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ABSTRACT
Background & objectives: Parasitic diseases are one of the health problems of all societies
and are considered as barriers to progress socioeconomic development, especially in most
developing countries. This study evaluated the frequency of intestinal parasites in patients
referred to hospitals affiliated with Ardabil University of Medical Sciences in 2018.
Methods: a total of 409 stool samples were collected from laboratories of Imam Khomeini
and Bouali hospitals and then transferred to the parasitology lab in the medical and
paramedical school. Samples were evaluated using direct, concentration and culture methods.
Data were analyzed using SPSS software version 21.
Results: Out of 409 samples, 22 cases (4.5%) were infected with intestinal parasites. Among
them, 5.3% and 5.4% of infected cases were men and women respectively. Also, the rate of
infection to the protozoans and helminths was 3.7% and 1.7% respectively. Among the
positive cases, the highest percentage of infection was related to Giardia and Blastocystis.
The infection rate of each parasite among all patients and positive cases was 1.2% and 22.7%
respectively.
Conclusion: The present study showed that intestinal protozoan infection, especially Giardia
lamblia and Blastocystis hominis are high in Ardabil city, and therefore special infection
control measures are urgently needed.
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ﻪﻣﻘﺪﻣ
ﻫﺎي اﻧﮕﻠﯽ ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ اي و ﮐﺮﻣﯽ روده اي ﯾﮑـﯽ ﺑﯿﻤﺎري
از ﻣﺸـﮑﻼت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ ﺗﻤـﺎم ﺟﻮاﻣـﻊ اﺳـﺖ و ﻣﻮﺟـﺐ 
اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، اﺧـﺘﻼﻻت ﺟﺴـﻤﯽ و -ي اﻗﺘﺼﺎديﻫﺎﺧﺴﺎرت
ذﻫﻨـﯽ ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﺣﺘـﯽ ﺳـﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ 
ﺗﻌﺪادي زﯾﺎدي از ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻮدﮐﺎن در اﻏﻠﺐ 
اﻣـﺎ ،[1]ﺷـﻮﻧﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺟﻬـﺎن ﻣـﯽ 
ي اﻧﮕﻠﯽ روده اي ﺗﻮﺳـﻂ ﻫﺎﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﯿﻤﺎري
ﭼﮑﯿﺪه
اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ -ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻣـﻊ و از ﻣﻮاﻧـﻊ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼـﺎدي ﻫﺎي اﻧﮕﻠﯽ ﯾﮑﯽ ازﺑﯿﻤﺎري: زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف
ﺑﺨﺼﻮص در اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻧﮕﻞ ﻫـﺎي روده اي در ﺑﯿﻤـﺎران 
7931ه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ در ﺳﺎل )دو ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن( واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﺎيﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪﻓﻮع از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( و ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺟﻤﻊ آوري و ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳـﯽ 904ﺗﻌﺪاد روش ﮐﺎر: 
ﻫـﺎي ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﮔﺮدﯾـﺪ. در آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش 
و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻣـﻮرد ﺗﺠﺰﯾـﻪ 12-SSPSاﻓـﺰار ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، ﺗﻐﻠﯿﻆ و ﮐﺸﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ و داده
آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
درﺻﺪ و 5/3%( آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي روده اي ﺑﻮدﻧﺪ. آﻟﻮدﮔﯽ در ﻣﺮدان 5/4ﻣﻮرد )22ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ، 904از : ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪ. در ﺑﯿﻦ ﻣﻮارد ﻣﺜﺒـﺖ 1/7و 3/7و ﮐﺮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐدرﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪ. آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ5/4در زﻧﺎن 
درﺻﺪ و از ﺑﯿﻦ ﻣـﻮارد 1/2ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ژﯾﺎردﯾﺎ و ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﯿﺲ ﺗﯿﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام در ﺑﯿﻦ ﮐﻞ اﻓﺮاد 
درﺻﺪ ﺑﻮد.22/7ﻣﺜﺒﺖ 
ﻓﺮاواﻧﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑـﻪ اﻧﮕـﻞ ﻫـﺎي روده اي ﺗـﮏ ﯾﺎﺧﺘـﻪ اي ﺑـﻪ وﯾـﮋه ژﯾﺎردﯾـﺎ ﻻﻣﺒﻠﯿـﺎ و : ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﯿﺲ ﺗﯿﺲ ﻫﻮﻣﯿﻨﯿﺲ در اردﺑﯿﻞ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺧﺎص دارد.
اﻧﮕﻞ ﻫﺎي روده اي، آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن، اردﺑﯿﻞ، ﻓﺮاواﻧﯽواژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي: 
564زﻫﺮا ﺣﯿﺪري و ﻫﻤﮑﺎران ...ﻓﺮاواﻧﯽ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي روده اي
يﻫ ــﺎﮔ ــﺮوه ﺑﯿﻤ ــﺎريدرﺟﻬ ــﺎﻧﯽﺑﻬﺪاﺷــﺖﺳــﺎزﻣﺎن
.[2]ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺷﺪهﮔﺮﻣﺴﯿﺮي ﻓﺮاﻣﻮش
ﺷـﺮاﯾﻂ وﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽﻋﻠﺖﺑﻪاﯾﺮانﮐﺸﻮر
در ﻣﻨـﺎﻃﻖ اﻧﮕﻠـﯽ زﯾـﺎدي ﺗﻨـﻮع ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫﻮاﯾﯽوآب
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽﻟﺤﺎظﻧﯿﺰ ﺑﻪﻞاردﺑﯿ. اﺳﺘﺎن[3]ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد 
ﻋﻮاﻣـﻞ ازﺑﺴـﯿﺎري ﺑـﺮاي ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ زﯾﺴـﺘﮕﺎه اﻗﻠﯿﻤﯽو
وآبﺷـﺮاﯾﻂ ﺑـﻪ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﺎ . ﮔﺮددﻣﯽﻣﺤﺴﻮباﻧﮕﻠﯽ
ﺑ ــﻪاﺳ ــﺘﺎناﯾ ــﻦﻣ ــﺮدمازﺑﺴ ــﯿﺎريﻣﻨﺎﺳــﺐﻫ ــﻮاﯾﯽ
ﺗﻤ ــﺎسوﻫﺴــﺘﻨﺪﻣﺸــﻐﻮلداﻣﭙ ــﺮوريوﮐﺸــﺎورزي
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﯽ داﻣـﯽ ﻓﻀﻮﻻتودامﺧﺎك،ﺑﺎآﻧﻬﺎﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
وﯾـﮋهﺑـﻪواﻧﮕﻠـﯽيﻫـﺎﻧـﺖﻋﻔﻮﻣﻌـﺮضدرراآﻧﻬـﺎ
ﻗـﺮار ﺣﯿـﻮان واﻧﺴـﺎن ﺑﯿﻦﻣﺸﺘﺮكاﻧﮕﻠﯽيﻫﺎﻋﻔﻮﻧﺖ
ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﺜﻞ ﻫﺎياﺳﺘﺎنﺑﺎاردﺑﯿﻞاﺳﺘﺎنﻃﺮﻓﯽاز. دﻫﺪ
رودهيﻫﺎاﻧﮕﻞازﺑﺴﯿﺎريﮐﺎﻧﻮنﮐﻪﻣﺎزﻧﺪرانوﮔﯿﻼن
رﻓﺖواﺳﺖﻫﻤﺠﻮارﻫﺴﺘﻨﺪايﯾﺎﺧﺘﻪﺗﮏوﮐﺮﻣﯽاي
ﯽﺗﻔﺮﯾﺤ ـوﺷـﻐﻠﯽ ﻟﺤﺎظﺑﻪﻫﺎاﺳﺘﺎناﯾﻦﻣﺮدمآﻣﺪو
ﺑﯿﻦ آﻧﻬـﺎ اﻧﮕﻠﯽﻫﺎييﺑﯿﻤﺎراﻧﺘﻘﺎلاﺣﺘﻤﺎلوزﯾﺎدﺑﺴﯿﺎر
. اﺳﺖﻓﺮاوان
در اﯾﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت زﯾـﺎدي روي ﻣﯿـﺰان آﻟـﻮدﮔﯽ ﺑـﻪ 
ي روده اي در ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑـﻪ ﻣﺮاﮐـﺰ ﻫـﺎ اﻧﮕﻞ
. [7-4]ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﯽ ﺑ ـﻪ ﻣﯿـﺰان آﻟـﻮدﮔدر زﻣﯿﻨـﻪﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﻌـﺪودي 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. درﯾﺎﻧﯽ ي روده اي در اردﺑﯿﻞﻫﺎاﻧﮕﻞ
آﻣـﻮزانداﻧـﺶدر ﺑـﯿﻦ4831و ﻫﻤﮑـﺎران در ﺳـﺎل 
72/7اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺪارس ﺷـﻬﺮ اردﺑﯿـﻞ ﻣﺪارس
ﺳـﺎل درﻫﻤﮑـﺎران وﺑـﯿﻦ ﻗﻠﻌﻪو ﻣﺤﻤﺪي[8]درﺻﺪ
درﺑﺪﺧﯿﻤﯽﺑﻪﻣﺒﺘﻼﺑﯿﻤﺎرانازﻧﻔﺮ001در ﺑﯿﻦ3931
ي روده ﻫـﺎ ﮔﯽ ﺑـﻪ اﻧﮕـﻞ آﻟﻮددرﺻﺪ 01اردﺑﯿﻞاﺳﺘﺎن
. [9]ﮐﺮدﻧﺪ اي ﮔﺰارش
ﻫـﯿﭻزﻣـﺎن اﻧﺠـﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮﺗـﺎاز آﻧﺠـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ 
يﻫـﺎآﻟـﻮدﮔﯽ ﺑـﻪ اﻧﮕـﻞ در زﻣﯿﻨـﻪ ﻣﯿـﺰانايﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
واﺑﺴﺘﻪيﻫﺎﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﺑﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﻣﺮاﺟﻌﻪدرايروده
ﻟـﺬا ﺑﻮد،ﻧﺸﺪهاﻧﺠﺎماردﺑﯿﻞﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهﺑﻪ
ي اﻧﮕﻠـﯽ روده اي ﺑـﺎ ﻫﺎﻔﻮﻧﺖاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋ
ي ﻫـﺎي ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ، ﺗﻐﻠـﯿﻆ و ﮐﺸـﺖ در ﻧﻤﻮﻧـﻪﻫـﺎروش
ي ﻫـﺎ ﻣﺪﻓﻮع ﺑﯿﻤـﺎران ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﮐﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎه 
ي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ ﻫﺎﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
.ﭘﺮداﺧﺖ7931در ﺳﺎل 
روش ﮐﺎر
در ﻣﻘﻄﻌــﯽ -ﺗﻮﺻــﯿﻔﯽ ﺻــﻮرت ﺑـﻪﺣﺎﺿـﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪﻓﻮع ﺗﺎزه 904ﺗﻌﺪاد . ﺷـﺪاﻧﺠـﺎم7931ﺳﺎل 
ي ﻫـ ــﺎاز اﻓـ ــﺮاد ﻣﺮاﺟﻌـ ــﻪ ﮐﻨﻨـ ــﺪه ﺑـ ــﻪ آزﻣﺎﯾﺸـ ــﮕﺎه 
ي واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ داﻧﺸـﮕﺎه )ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن اﻣـﺎم ﻫﺎﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮﻋﻠﯽ( ﺟﻤـﻊ آوري و ﺟﻬـﺖ 
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ و 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﮔﺮدﯾـﺪ. از ﻫـﺮ ﺑﯿﻤـﺎر ﯾـﮏ 
دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿـﮏ ﻣﺪﻓﻮع ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ اﻃﻼﻋـﺎت 
ﻣﯿـﺰان ﺗﺤﺼـﯿﻼت و ﺷـﻐﻞ ﺟﻨﺲ،ﺑﯿﻤﺎران از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﻦ،
در ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﯿﻤـﺎر ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﮐـﺪ 
ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﺑﺘﺪا ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪﻓﻮع از ﻧﻈﺮ 
ﻋـﺪم ﯾـﺎ وﺟﻮدﻗﻮام،ﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮي ﺷﺎﻣﻞ رﻧﮓ،وﯾﮋﮔﯽ
ي ﺑﺎﻟﻎ ﻫﺎﺗﻨﯿﺎ ﯾﺎ ﮐﺮمﺑﻨﺪﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺮﻣﯽ ﻣﺜﻞﺧﻮن،وﺟﻮد
ﻣﺜﻞ اﮐﺴﯿﻮر و ﻏﯿﺮه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑـﺮاي 
ﮐﺸﺖ ﻣﺪﻓﻮع ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺷـﺮح داده ﺷـﺪه ﺑـﻪ 
ﮔﺮم از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪﻓﻮع ﺗﺎزه 3-4ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺪار 
ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘـﺮ ﻗﻄـﺮ( ﻣﺤـﯿﻂ ﮐﺸـﺖ 01در ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻠﯿﺖ )
ﺑـﺎ ﻫـﺎ . ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ[01]ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺖ آﮔﺎر ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪ 
روش ﮔﺴــﺘﺮش ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ و در ﻣــﻮارد اﺳــﺘﻔﺎده از 
ﻣﺸﮑﻮك ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎ رﻧـﮓ آﻣﯿـﺰي ﻟﻮﮔـﻞ و 
ﺗﺮي ﮐﺮوم ﺑﺮرﺳﯽ ﺷـﺪﻧﺪ. ﺳـﭙﺲ روي ﺑـﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪه 
% رﯾﺨﺘـﻪ ﺷـﺪ و ﺑـﻪ روش 01ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪﻓﻮع ﻓﺮﻣـﺎﻟﯿﻦ 
اﺗﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ و -ﺗﻐﻠﯿﻆ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ
ﺑـﺎ 12-SSPSاﻓﺰارﻧﺮمدرآوريﺟﻤﻊازﺑﻌﺪﻫﺎداده
وﺟﺪولﻗﺎﻟﺐدرﺗﻮﺻﯿﻔﯽآﻣﺎريﻫﺎروشازاﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻘـﺪار . ﺷﺪﻧﺪﺗﺤﻠﯿﻞوﺗﺠﺰﯾﻪدوﮐﺎيآﻣﺎريآزﻣﻮن
.ﺷﺪﮔﺮﻓﺘﻪﻧﻈﺮدردارﻣﻌﻨﯽآﻣﺎريﻧﻈﺮازp<0/50
7931، زﻣﺴﺘﺎن ﭼﻬﺎرمﺷﻤﺎرهﻫﯿﺠﺪﻫﻢ، دوره ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ664
ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
%( آﻟـﻮده 5/4ﻣﻮرد )22ﺑﺮرﺳﯽ،ﻣﻮردﻧﻤﻮﻧﻪ904از
ﺑـﻪآﻟـﻮدﮔﯽي روده اي ﺑﻮدﻧـﺪ. ﻣﯿـﺰانﻫـﺎﺑـﻪ اﻧﮕـﻞ
ﺑﺎﻻﺗﺮوﺳﺎل03ﺳﻨﯽﮔﺮوهﺑﯿﻦدرايرودهيﻫﺎاﻧﮕﻞ
64/9ﺳـﺎل 03زﯾﺮﺳﻨﯽﮔﺮوهﺑﯿﻦدرودرﺻﺪ 35/1
از %( 5/3)ﻣ ــﻮرد 01ﺷــﺪ. در ﮐ ــﻞ ﮔ ــﺰارشدرﺻــﺪ 
ي ﻫﺎزﻧﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞاز%(5/4)ﻣﻮرد21وﻣﺮدان
ي ﻫـﺎ روده اي ﺑﻮدﻧﺪ. در ﺑﯿﻦ ﻣﻮارد آﻟـﻮده ﺑـﻪ اﻧﮕـﻞ 
زﻧـﺎن درﺻـﺪ 65/3و ﻣـﺮدان درﺻﺪ 34/8روده اي 
ي ﻫـﺎ ﺑﻪ اﻧﮕـﻞ %(3/7)ﻣﻮرد51در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﻮدﻧﺪ. 
ي ﮐﺮﻣـﯽ ﻫـﺎ ﺑـﻪ اﻧﮕـﻞ %(1/7)ﻣﻮرد7وﯾﺎﺧﺘﻪ ايﺗﮏ
ﻣـﺪﻓﻮع يﻫـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮐـﻞ ﺑﺮرﺳﯽﻧﺘﺎﯾﺞآﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن يﻫـﺎ آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﻪﮐﻨﻨﺪهﻣﺮاﺟﻌﻪﺑﯿﻤﺎران
ﺟﺪولدرﺣﺎﺿﺮﺑﺮرﺳﯽدرﺑﻮﻋﻠﯽو( ره)ﺧﻤﯿﻨﯽاﻣﺎم
.اﺳﺖﺷﺪهآورده1
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎيآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﺑﻪﮐﻨﻨﺪهﻣﺮاﺟﻌﻪﺑﯿﻤﺎرانﻣﺪﻓﻮعﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي اﻧﮕﻠﯽ ﮐﺮﻣﯽ و ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ اي درﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ.1ﺟﺪول
)904=n(و ﺑﻮﻋﻠﯽ 
ﮔﯽﻧﻮع آﻟﻮد ﻧﻮع اﻧﮕﻞ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻓﺮاد آﻟﻮده درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻠﯽ در ﻣﻮارد ﻣﺜﺒﺖآﻟﻮدﮔﯽدرﺻﺪ
ژﯾﺎردﯾﺎ ﻻﻣﺒﻠﯿﺎ 5 1/2 22/7
ﻫﺎي روده ايﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ
ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ ﻫﻮﻣﯿﻨﯿﺲ 5 1/2 22/7
آﻧﺘﺎﻣﻮﺑﺎ ﮐﻠﯽ 3 0/7 31/6
آﻧﺘﺎﻣﻮﺑﺎ ﻫﯿﺴﺘﻮﻟﯿﺘﯿﮑﺎ 2 0/5 9/1
ﻫﺎﺟﻤﻊ ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ 51 3/7 86/2
دﯾﮑﺮوﺳﻠﯿﻮم دﻧﺪرﯾﺘﯿﮑﻮم 4 0/79 81/2
ﮐﺮﻣﻬﺎي روده اي
ﻮﻻرﯾﺲاﻧﺘﺮوﺑﯿﻮس ورﻣﯿﮑ 1 0/42 4/5
ﺗﺮﯾﮑﻮﺳﺘﺮوﻧﮋﯾﻠﻮس 1 0/42 4/5
ﻻرو ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎي آزادزي 1 0/42 4/5
ﻫﺎﺟﻤﻊ ﮐﺮم 7 1/7 13/8
ﻫﺎي روده ايﺟﻤﻊ ﮐﻞ اﻧﮕﻞ 22 5/4 001
اﻣﺎمﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنازﺷﺪهآوريﺟﻤﻊي ﻣﺪﻓﻮعﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺷ ــﻬﺮ اردﺑﯿ ــﻞ ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﺑ ــﻮﻋﻠﯽو( ره)ﺧﻤﯿﻨ ــﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺸﺖوﺗﻠﻐﯿﻆﻣﺴﺘﻘﯿﻢ،يﻫﺎروش
آورده 2ﺟـﺪول ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿـﮏ روش ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در 
اﺳﺖ.ﺷﺪه
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻣﺪﻓﻮعيﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮرﺳﯽﻧﺘﺎﯾﺞ.2ﺟﺪول
ي ﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﺑﻮﻋﻠﯽ
ﻣﺜﺒﺖﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد روش ﺗﺸﺨﯿﺺ
درﺻﺪ ﮐﻞ 
)904=n(
درﺻﺪ ﺑﯿﻦ 
ﻣﻮارد ﻣﺜﺒﺖ 
)22=n(
81/20/794ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
09/94/902ﺗﻠﻐﯿﻆ
4/50/21ﮐﺸﺖ
آﻟـﻮدﮔﯽ ﻣﯿـﺰان داري ﺑﯿﻦاز ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
وﺟﻨﺴـﯿﺖ ﺳـﻨﯽ، يﻫـﺎ ﮔـﺮوه وايرودهيﻫـﺎ اﻧﮕﻞﺑﺎ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ. اﻣـﺎ ﺑـﯿﻦ ﻣﯿـﺰان آﻟـﻮدﮔﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت
داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﺷﻐﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ
ﺑﺤﺚ
ﮐﺸﻮرﻫﺎيﻣﺸﮑﻼتازﯾﮑﯽايرودهاﻧﮕﻠﯽيﻫﺎﻋﻔﻮﻧﺖ
ﺑـﺎ اﺧﯿـﺮ يﻫـﺎ ﺳـﺎل دراﻣـﺎ ،ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮﺳﻌﻪﺣﺎلدر
ﺳـﻼﻣﺖ، اﺳـﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي وﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي وﮐﻨﺘـﺮل اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﺎﺑـﻞ ﻃـﻮر ﺑـﻪ ايرودهيﻫـﺎ اﻧﮕـﻞ ﺑﺎآﻟﻮدﮔﯽﻣﯿﺰان
ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺣـﺎل در .[11-31]اﺳـﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪﮐﺎﻫﺶﺗﻮﺟﻬﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳـﻮء ﺗﻐﺬﯾـﻪ، 
دن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﻧﺒﻮ
ي اﻧﮕﻠـﯽ ﻫـﺎ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز اﯾﺠﺎد ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﻣﯽﻋﻮاﻣﻞ
764زﻫﺮا ﺣﯿﺪري و ﻫﻤﮑﺎران ...ﻓﺮاواﻧﯽ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي روده اي
. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺗﻌﯿـﯿﻦ آﻟـﻮدﮔﯽ ﺑـﻪ [41]ﺑﺎﺷﺪ
ﺑ ـﻪﮐﻨﻨـﺪهﻣﺮاﺟﻌـﻪﺑﯿﻤـﺎراندرايرودهيﻫـﺎاﻧﮕـﻞ
ﺑـﻪ واﺑﺴـﺘﻪ يﻫﺎﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽاﻧﮕﻞيﻫﺎآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
ﻧﺠـﺎم ا7931ﺳـﺎل دراردﺑﯿـﻞ ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎه
ﺷﺪ. 
ازﻣـﺪﻓﻮعﻧﻤﻮﻧـﻪ904ﻣﺠﻤـﻮعدرﻣﻄﺎﻟﻌـﻪاﯾـﻦدر
ﺑـﻪ واﺑﺴـﺘﻪ يﻫـﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﺑﻪﮐﻨﻨﺪهﻣﺮاﺟﻌﻪﺑﯿﻤﺎران
ﺳـﻪ ازاﺳـﺘﻔﺎده ﺑﺎ( ﺑﻮﻋﻠﯽو( ره)ﺧﻤﯿﻨﯽاﻣﺎم)داﻧﺸﮕﺎه
درﺻﺪوﺷﺪﻧﺪﺑﺮرﺳﯽﮐﺸﺖوﺗﻐﻠﯿﻆﻣﺴﺘﻘﯿﻢ،روش
. ﺑـﻮد درﺻـﺪ 5/4ايرودهيﻫـﺎ اﻧﮕﻞﺑﻪﮐﻠﯽآﻟﻮدﮔﯽ
در ﺑﺮرﺳﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻬﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﯿﺰان آﻟـﻮدﮔﯽ در 
2آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰي و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪوﻗﯽ ﯾﺰد 
رويﺑـﺮ ﻫﻤﮑـﺎرانواﺧﻼﻗـﯽﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، در[7]درﺻـﺪ 
ﻣـﯿﻼد، )ﺗﻬـﺮان ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺳـﻪ ﺑـﻪ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ
و [5]درﺻـﺪ 12/2( ﻓﻬﻤﯿـﺪه ﺷـﻬﯿﺪ ورﺳﻮلﺣﻀﺮت
اﺟﻌ ــﻪﺣﻀ ــﺮﺗﯽ ﺗﭙ ــﻪ و ﻫﻤﮑ ــﺎران در ﻣﺮ در ﺑﺮرﺳ ــﯽ
ﻋﻠـﻮم داﻧﺸـﮕﺎه وﯾـﮋه ﮐﻠﯿﻨﯿـﮏ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﺑﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
و  در [ 4درﺻــﺪ ]01/2آﻟــﻮدﮔﯽ اروﻣﯿــﻪﭘﺰﺷــﮑﯽ
ﺑـﻪ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺮرﺳﯽ رﺣﯿﻤﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران در 
درﺻـﺪ 3/7( ﻋـﺞ )اﷲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻘﯿـﻪ ﻫﺎيآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
. [6]ﮔﺰارش ﺷﺪ 
ﮔـﺰارش ﻣﺜﺒـﺖ ﻣـﻮارد ﮐـﻞ ﺑﯿﻦدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، از
7وايﯾﺎﺧﺘـﻪ ﺗـﮏ آﻟـﻮدﮔﯽ ( %86/2)ﻮردﻣ51ﺷﺪه
در .ﺷـﺪﮔـﺰارشﮐﺮﻣـﯽآﻟـﻮدﮔﯽ( %13/8)ﻣـﻮرد
ﯽ و ﻫﻤﮑ ــﺎران ﻧﯿ ــﺰ ﻣﯿ ــﺰان آﻟ ــﻮدﮔﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ رﺣﯿﻤ  ــ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﺮﻣـﯽ درﺻﺪ و 99/75اي ﯾﺎﺧﺘﻪﺗﮏ
. ﻻزم [6]ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦآﻟﻮدهﺟﻤﻌﯿﺖدردرﺻﺪ 0/24
ﺑـﻪ ذﮐـﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ آﻟـﻮدﮔﯽ ﺑـﻪ 
م دﻧﺪرﯾﺘﯿﮑﻮم وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﯾﮑﺮوﺳﻠﯿﻮ
آﻟﻮدﮔﯽ ﮔﺬرا ﯾﺎ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑـﻪﻣﺮﺑـﻮطآﻟـﻮدﮔﯽﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ1ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﺟـﺪول 
ﮐﺪام در ﻫﺮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﺲﺑﻼﺳﺘﻮﺳﯿﺲوژﯾﺎردﯾﺎ
22/7ﻣﺜﺒﺖﻣﻮاردﺑﯿﻦازودرﺻﺪ 1/2ﺑﯿﻦ ﮐﻞ اﻓﺮاد
ﻣﯿﺰانﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦزﯾﺎديﻣﺸﺎﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﺎتدر. ﺑﻮددرﺻﺪ 
و ژﯾﺎردﯾـﺎ ﻻﻣﺒﻠﯿـﺎ ﺑـﻪ ﻣﺮﺑﻮطايرودهيﻫﺎﮕﻞاﻧﺷﯿﻮع
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﯽﺑﻼﺳﺘﻮﺳﯿﺲ ﺗﯿﺲ ﻫﻮﻣﯿﻨﯿﺲ
ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﯿﺲ آﻟﻮدﮔﯽ رادرﺻﺪدر ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ژﯾﺎردﯾـﺎ آنﭘـﺲ ازودرﺻـﺪ4ﺗـﯿﺲ ﻫـﻮﻣﯿﻨﯿﺲ ﺑـﺎ 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ[51]داﺷﺖ درﺻﺪ0/6ﻻﻣﺒﻠﯿﺎ ﺑﺎ 
ﻣﺎزﻧ ــﺪراناﺳ ــﺘﺎنروﺳﺘﺎﻧﺸــﯿﻨﺎندرﻫﻤﮑ ــﺎرانوﮐﯿ ــﺎ
01/2ﻻﻣﺒﻠﯿـﺎ ژﯾﺎردﯾﺎﺑﻪﻣﺮﺑﻮطﺷﯿﻮع،ﻣﯿﺰانﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
درﺻ ــﺪ 9/8ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﯿﺴ ــﺘﯿﺲﺑﻌ ــﺪ از آنودرﺻ ــﺪ 
ﺑـﺮ ﻫﻤﮑـﺎران واﺧﻼﻗـﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر. [61]ﺷﺪﮔﺰارش
3ﺑـﻪ ﮐﻨﻨـﺪه ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻧﻔـﺮ 0001ﻣﺪﻓﻮعﻧﻤﻮﻧﻪروي
ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
، و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ در [5]ﯿﺲ ﺗـﯿﺲ ﺑـﻪ ژﯾﺎردﯾـﺎ و ﺑﻼﺳﺘﻮﺳـ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻬﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران در ﯾـﺰد ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ 
ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﯿﺲ ﺗﯿﺲ و ژﯾﺎردﯾﺎ 
رويﻫﻤﮑـﺎرانوﺗﭙـﻪﺣﻀـﺮﺗﯽﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ. در[7]ﺑـﻮد 
ﻣﺪارسآﻣﻮزانداﻧﺶازﻧﻔﺮ504ايرودهﻫﺎياﻧﮕﻞ
درﺻـﺪ ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿـﺰ اروﻣﯿـﻪ دوزﭼـﺎي ﺑﺎراناﺑﺘﺪاﯾﯽ
.[71]ﺑﻮدژﯾﺎردﯾﺎﺑﻪﻣﺮﺑﻮطدرﺻﺪ 02/5ﮔﯽآﻟﻮد
يﻫـﺎ اﻧﮕـﻞ ﺑـﻪ آﻟـﻮدﮔﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﻦ ﻣﯿـﺰان 
ﺳﻨﯽ و ﺟﻨﺴـﯿﺖ ﺗﻔـﺎوت آﻣـﺎري يﻫﺎﮔﺮوهوايروده
ﻫﻤﮑـﺎران وﮐﯿـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. درﻧﺪاﺷﺖي وﺟﻮد دارﻣﻌﻨﯽ
ﻧﯿـﺰ از ﻫﻤﮑـﺎران واﺧﻼﻗﯽو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮرﺳﯽ[61]
ي ﺳـﻨﯽ و ﻫـﺎ ﮔﺮوهﺑﯿﻦيدارﻣﻌﻨﯽﺗﻔﺎوت آﻣﺎريﻧﻈﺮ
وﺟـﻮد ايرودهيﻫﺎاﻧﮕﻞﺑﻪآﻟﻮدﮔﯽﻣﯿﺰانوﺟﻨﺴﯿﺖ
.[5]ﻧﺪاﺷﺖ 
اﻓـﺮاد ﺑـﯿﻦ وﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊدراﯾﻨﮑﻪوﺟﻮدﺑﺎ
ي اﻧﮕﻠـﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻫـﺎ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖآﻟﻮدﮔﯽﻣﯿﺰانﺳﻮادﺑﯽ
يﻫـﺎ اﻧﮕـﻞ ﺑﻪآﻟﻮدﮔﯽوﺗﺤﺼﯿﻼتﻣﯿﺰانﺑﯿﻦاﻣﺎ،ﺑﻮد
ﻣﺸـﺎﻫﺪه يدارﻌﻨـﯽ ﻣﺗﻔـﺎوت آﻣﺎريﻧﻈﺮازايروده
ﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣـﻮرد ﻣﯽﻧﺸﺪ ﮐﻪ
ﺑـﯿﻦ ﻧﯿﺰﻫﻤﮑﺎرانوﮐﯿﺎﺑﺮرﺳﯽﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط داد. در
ﺗﻔـﺎوت ايرودهيﻫـﺎ اﻧﮕﻞﻓﺮاواﻧﯽوﺗﺤﺼﯿﻼتﻣﯿﺰان
.[61]ﻧﺸﺪدﯾﺪهيدارﻣﻌﻨﯽآﻣﺎري
وايرودهﻫـﺎي اﻧﮕـﻞ ﻓﺮاواﻧـﯽ ﺑـﯿﻦ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ
داﺷ ــﺖوﺟ ــﻮدداريﻣﻌﻨ ــﯽآﻣ ــﺎريوتﺗﻔ ــﺎﺷ ــﻐﻞ
7931، زﻣﺴﺘﺎن ﭼﻬﺎرمﺷﻤﺎرهﻫﯿﺠﺪﻫﻢ، دوره ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ864
ردهﻣﯿـﺰان آﻟـﻮدﮔﯽ در ﮐـﻪ ﻃـﻮري ﺑﻪ،(=p0/800)
ﺑﻮد.ﺑﯿﺸﺘﺮآزادﺷﻐﻞوﮐﺎرﮔﺮ
ﻫﺎيﻋﻔﻮﻧﺖدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺑﯿﻦ ﮐﻞ ﻣﻮارد آﻟﻮده ﺑﻪ
روشازاﺳـﺘﻔﺎده ﺑﺎدرﺻﺪ81/2ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه، اﻧﮕﻠﯽ
4/5وﺗﻐﻠﯿﻆروشﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازدرﺻﺪ 09/9ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ،
دادهﺗﺸ ــﺨﯿﺺﮐﺸــﺖروشه ازﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎددرﺻ ــﺪ 
اﻧﺘﺮوﺑﯿــﻮس ﺑــﻪ آﻟــﻮده ﻣــﺪﻓﻮع ﻧﻤﻮﻧــﻪ .ﺷــﺪﻧﺪ
روشﺑـﺎ ﻫـﻢ وﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ روشﺑـﺎ ﻫـﻢ ورﻣﯿﮑﻮﻻرﯾﺲ
ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ. ﺷـﺪدادهﺗﺸـﺨﯿﺺاﺗـﺮ-ﻓﺮﻣـﺎﻟﯿﻦﺗﻐﻠـﯿﻆ
ﻫـﻢ آزادزيﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎيﻻورﺑﻪآﻟﻮدهﻣﺪﻓﻮعﻧﻤﻮﻧﻪ
دادهﺗﺸـﺨﯿﺺ ﮐﺸـﺖ روشﺑـﺎ ﻫـﻢ وﺗﻐﻠﯿﻆروشﺑﺎ
.ﺷﺪ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ اﯾﻨﮑـﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪﻓﻮع ﺑﻪ روش
ﺣﺠﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﯽ از ﻣﺪﻓﻮع )ﺣـﺪود ﯾـﮏ ﻣﯿﻠـﯽ ﮔـﺮم( 
اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﯿﻠﯽ از ،ﮔﯿﺮدﻣﯽﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار
. [81]ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠـﯽ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣـﺪﻓﻮع وﺟـﻮد ﻧـﺪارد 
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐـﻪ ﻗـﺒﻼً 
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، ﻣﻮارد آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﺮﻣﯽ ﺑﻪ اﺳـﺘﺜﻨﺎء زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ 
زﯾﺎد اﺳﺖ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ و ﺑـﺮاي ﺑﺎر ﮐﺮﻣﯽ 
ي ﺗﮑﻤﯿﻠـﯽ ﻫـﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از روش 
.[91, 01]ﻣﺜﻞ ﺗﻐﻠﯿﻆ و ﮐﺸﺖ دارﻧﺪ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪﻓﻮع در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﺎﻃﻤﯽ 
و ﻋﻠﻮي از ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ 
ﺑـﺎر ﺜﺮ ﻣﻮارد ﺗﻨﻬـﺎ ﯾـﮏ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪﻓﻮع ﺑﯿﻤﺎران در اﮐ
ﺑﻮد، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﺣﺘـﯽ اﻻﻣﮑـﺎن 
ﮔﯿﺮي ﻻزم اﺳﺖ.ﺳﻪ ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﺑ ـﻪﻣﯿ ـﺰان آﻟ ـﻮدﮔﯽﮐـﻪدادﻧﺸـﺎنﺣﺎﺿـﺮﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
يﻫـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻧﮕـﻞ ايرودهي ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ ايﻫﺎاﻧﮕﻞ
ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎري از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﮐﺮﻣﯽ
ﯾﻦ ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ژﯾﺎردﯾﺎ ﻻﻣﺒﻠﯿﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﻣﯽو ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﯿﺲ ﺗﯿﺲ ﻫﻮﻣﯿﻨﯿﺲ
ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﯽاﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺧﺎص
ﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽﺗ
داﻧﺸـﺠﻮي ﭘﺰﺷـﮑﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺣﺎﺻــﻞ ﭘﺎﯾــﺎن ﻧﺎﻣــﻪ 
)رﻗﯿ ــﻪ اردﺑﯿ ــﻞداﻧﺸـــﮕﺎه ﻋﻠ ـــﻮم ﭘﺰﺷ ـــﮑﯽ ﻋﻤ ــﻮﻣﯽ 
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